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La educación para la paz desde la educación científica constituye una herramienta 
fundamental para contribuir a la formación ciudadana. En este sentido, y dadas sus 
implicaciones antropocéntricas, debería ser problematizada desde la educación en 
ciencias en primaria, media y secundaria. Nuestras conjeturas apuntan a que este 
proceso debe comenzar con la introducción de un modelo científico de educación 
para la paz desde la escolarización inicial, no como una asignatura sino como un eje 
transversal de los currículos. Este debe ser visto desde la teoría de la complejidad, 
que sugiere una nueva epistemología en la cual se fundan los valores y las compe-
tencias ciudadanas con los saberes disciplinares. Adicionalmente, ha de revisarse 
desde las respectivas transposiciones didácticas y la perspectiva teórica de la cultura 
para la paz, ya que además de la introducción de los modelos no podemos dejar de 
lado las actitudes, los imaginarios, los intereses, las concepciones, entre otros. 
Lo anterior, con el ánimo de contribuir en el proceso de postconflicto que atravie-
sa el país, lo que supone que los académicos y científicos piensen desde este esce-
nario la forma en la que se puede contribuir a que se logre una paz fundamentada y 
duradera. Uno de los ejes desde el cual se fundamenta la educación para la paz es el 
desarrollo sustentable, en el que los ciudadanos tengan una adecuada relación con 
la naturaleza y hagan un uso racional de los recursos, además de fomentar el respeto 
por su entorno. En este sentido, la Revista Científica se une a la necesidad de aportar 
a la construcción de la paz, invitando a las,  comunidades académicas de especia-
listas a reflexionar y plantear estrategias desde la ciencias hacia el camino de la paz.
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